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de N. O. don L. Alvarez.—Dispone cambio de destino de un
Operario de máquinas.—Concede reenganche a un cabo de
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Ayudante-profesor de los aprendices Maquinistas del «Men
dez Núñez» a un primer Maquinista.—Idem de id. del «Jai
me I» a un id.—Aprueba relevo de un Ayudante-profesor
de la Escuela de submarinos.—Declata apto para submari
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SECC1ON DEL MATERIAL.—Concede crédito para las aten
ciones que expresa.—Aprueba el Reglamento general de
Pe/ trechos del cGalatea».-Dispone ejecución devanas ob Ias
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un Tor
pedista-electricista.
Anuncio.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Bases Navales.
Excmo. Sr. Dada cuenta de escrito número 42, fecha 7
de enero último, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, con el que remite proyecto para la construcción
de un muelle para defender de las socavaciones del mar la
zona Noroeste de la isla Plana en la Base naval de Mahón;
vistos los informes emitidos por la Sección de Ingenieros,
Intendencia General y Dirección General de Campaña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el pro
yecto de referencia.
Para llevar a cabo la ejecución de esta obra por el siste
ma de. Administración, se concede un crédito de 19.684,15
pesetas, con cargo al capítulo único artículo único, del pre
supuesto extraordinario vigente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de febrero de 1928. CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena e Intendente General de Marina.
eñ o res...
Sección del Personal
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por ei segundo
Condestable, de la dotación del crucero Reina Victoria Eu
genio, D. Santiago de la Cruz Martínez, en solicitud de
cuatro meses de licencia por enfermo para Cartagena. Ma
drid y Lorca, en vista del resultado del reconocimiento
facultativo a que ha estado sometido, se accede a ella, y al
propio tiempo se aprueba el anticipo que de la misma le
ha hecho el Comandante General de la Escuadra.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Co
mandante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone que los Maquinistas que a continuación se re
lacionan desembarquen de la Escuadra y pasen destinados
a los Departamentos que al frente de cada uno se ex
presan.
18 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena y Comandante General de la Escuadra.
CORNTEJO.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista ID. Nicasio Tellado Vázquez, De
partamento de Cádiz.
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Segundo Maquinista 1). Antonio Bernal Bustelo, De
partamento de Cádiz.
Tercer Maquinista D. José Pérez Rodríguez, Departa
.
mento de Cartagena.
Idem íd. D. Isidoro García Cano, ídem de íd.
Segundo Maquinista D. Miguel J. Vaello Canosa, De
partamento de Ferrol.
Primer Maquinista D. Juan J. Caro Martínez, ídem
de ídem.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : El Presidente del tConsejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 8 del corriente mes,
dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina de esta Corte remitió a este Consejo Supremo ins
tancia promovida por el Auxiliar Mayor de Oficinas de
Marina, retirado, D. Leopoldo Alvarez Cuevas, en solici
tud de que se le conceda, como derechos pasivos, el cien
por cien de su haber, en vez del noventa, que se le ha seña
lado. Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 12 de
enero, dice : Que vista la documentación del recurrente, se
observa que éste ascendió a Auxiliar segundo de la nueva or
ganización en 23 de octubre de 1017.—El artículo 4.° de
su Reglamento, publicado en Real orden de 16 de marzo
de 1916 (C. L. núm. in), dice que la asimilación de los
Auxiliares segundos, primeros y mayores de Oficinas de
Marina es la de Contramaestres, y el artículo 2.° del Re
glamento de Contramaestres de la Armada, publicado en
la Real orden de 21 de septiembre de 1915 (C. L. núme
ro 300), aclarada por otra de 20 de agosto de 1918 (Colec
ción Legislativa dun. 271), establece que las tres clases
de Contramaestres tienen todas la categoría de "Subofi
cial" ; se deduce que el Auxiliar de Oficinas que nos ocupa
está en posesión de la asimilación de Suboficial desde su
nombramiento de Auxiliar segundo; esto es, desde la suso
dicha fecha de 23 de octubre de I917.—Como el párrafo
segundo dcl artículo 12 del Estatuto de Clases pasivas pre
ceptúa que los Suboficiales, Sargentos y asimilados del
Ejército y Armada que, al corresponderles el retiro, por
edad, contasen veintiocho arios de servicios, disfrutarán el
sueldo entero, si llevasen ocho arios efectivos eii su em
pleo, condición que se verifica en el citado Auxiliar, toda
vez que está en posesión de la referida asimilación desde
el 23 del antedicho mes de octubre de 1917, el Fiscal que
subscribe es de parecer que procede rectificar el señala
miento de haber pasivo hecho al interesado, asignándole el
cien por cien del sueldo anual de siete mil cuatrocientas
setenta y cinco pesetas que disfrutó en activo, o sean seis
cientas veintidós pesetas noventa y un céntimos al mes,
que le corresponden por contar veintiocho arios de servicios
ocho en posesión de la asimilación de Suboficial.—Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para los- efec
tos oportunos."
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con la refe
rida acordada, de Real orden lo digo a V. E. para-su co- •
nocimiento y efectos, significándole que el promovente
fué baja en la Armada, por pase a situación de retirado,
por Real orden de 2 de julio del ario último (D. O. núme
ro 145), por cumplir el 27 del mismo mes la edad regla
mentaria para ser retirado del servicio y que por acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 30 del citado
julio (D. O. de 9 de agosto siguiente) se le clasificó con el
haber de quinientas sesenta pesetas sesenta y dos céntimos
mensuales, a percibir desde primero del indicado agosto.
por la Pagaduría de la Dirección General de la Deuda y
Clases pasivas.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 1; de febrero de 1028.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Perstnal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la 'Corte, Inten
dente General e Interventor Central de Maritia.
Señores...
0--.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que el Operario de Máquinas permanente
José Cumbreras López cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios al Departamento de-Cádiz.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
COltNEJO.
O
Marinería.
Excmo. Sr.. Accediendo a instancia de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección del' Personal e Intendencia 1General, se ha
servido conceder la continuación en el servicio, con • los be
neficios reglamentarios; al Cabo de Artillería Vicente Ace
vedo Gutiérrez, de la dotación de la lancha Perla, por tres
años en quinta campaña. computable desde el 2$ dé `febrero
actual, y al Cabo de cañón Ramiro Carrodeguas Castro, del
torpedero Número '7, por tres arios 'en prime computa
ble desde el día 19 de julio de 1927, por hallaíse.compren
didos. en las' disposiciones del vigente 'Reglanten'to .de
j
en
ganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su coJ.lo'cimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central' de Malifia.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancia del marinero de la
Comandancia de Marina de Barcelona Melchor Rey Fi
guerola, S. M. el 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
licencia ilimitada para efectuar prácticas de navegación a
fin de obtener el título de Piloto de la Marina mercante, por
comprenderle lo dispuesto en la Real orden circular de 2 de
febrero de 1927 (D. O. núm. 29), debiendo, dura.nte el
disfrute de la misma, cumplimentar cuanto en dicha Sobe
rana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de febrero de 1928.
CORiNEJO,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del crucero Méndez Núñez en 31 de enero
último y cursada por el Comandante General de la Escua
dra en 6 de febrero, ayudante-profesor de los aprendices
maquinistas embarcados en dicho buque, realizando las prác
ticas reglamentarias al primer Maquinista D. Vicente Tor
tosa Climent, en relevo del segundo Maquinista D. Enri
1
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(pie ZaMora Barranco, que fué nombrado por
Real orden
dé 2.5 de junio de 1927 (D. O. núm. 149), y que cesa
en
él por haber desembarcado.
18 de febrero de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
1e la Sección del Personal e Intendente General de Ma
rina.
Señores...
-Ñombra, corno consecuencia de propuesta formulada bor
la comandancia del acorazado Jaime I en 30 de enero úl
timo y cursada por el Comandante General de la Escua
dra en 31 del mismo, ayudante-profesor de los aprendices
Maquinistas embarcados efectuando prácticas en dicho
buque al primer Maquinista D. Francisco Martínez y
Martínez, en relevo del de igual empleo D. Juan Camba
Lago, que ha desembarcado en 16 de noviembre anterior,
v para cuyo cargo fué nombrado por Real orden de 22 de
junio de 1.927 (D. O. núm. 139).
15 de febrero de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente General de Ma
rina.
o
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
el Director de la Escuela de submarinos en 1.° del actual
y cursada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena en 4, ayudante de profesor de los submarinos
tipo' "A" al segundo Maquinista D. Vicente SelIés Soria
no, de la. dotación del submarino éh relevo del de
igual. einpleo D. ,./-kt!yelio Fúster FuenteA,' de la .4otadói-v.; I.9!) r')f-rci-Ir)fv:Uth PF:f )tí
15 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral de Marina.
Declara "apto para el servicio de submarinos'', desde el
día 23 de enero último, al marinero de primera Pablo Cos
ta Tomás, por haber dérnostrado durante más de cuatro
meses que lleva embarcado en el submarino B-2 aptitud
para este servicio.
15 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral de Marina.
= =o=
CORNEJO.
Sección del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 19.797, de 9 de no
viembre pasado, interesando crédito para la construcción
de tres palas de hélice para los súbmarinos tipo A, Su
Mejestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia Gene
ral y la Intervención Central, y de aduerdo con lo pro-.
Puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien con
ceder un crédito de novecientas diez pesetas (910,00 pe
setas), con cargo al concepto "Material de Inventario".
del capítulo 7.<), artículo 2.% del. vigente presupuesto, de
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hiendo verificarse la obn, que se trata por la Casa Sa
Deusto (Bilbao).
a V. E. para su conocimiento
V. E. muchos años.—Madrid,
lustregui y Compañía, de
De Real orden lo digo
y efectos.—Dios guarde a
Jo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Co
mandante General del Arsenal de Cartagena e Intenden
te General de Marina.
Señores...
Excemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.), de acUerdo Con
lo informado pbr la Dirección General de Navegación,
la Intendencia General y la Intervención Central y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido á bien conceder un crédito dé quinieñtas.
catorce pesetas (514,00 pesetas), con cargo al Concepto
«Material de Inventario», del capítulo 7.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, para la adquisición de cartas de
navegación con destino al contratorpedero Sánchez-Bar
caiztegui.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que una vez
adquiridas las mencionadas cartas de navegación sean
depositadas en el Arsenal de Cartagena, para en su día
entregarlas al cargo de derrota del mencionado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su cóhocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de febrero de 1928.
CORNEJ o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, Director Gene
ral de Navegación e Intendente General dé Marina.
Señoresl, •
j) j.tyr 31) (-)-'2r-N-,2f: f_j) 757 9-1;
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con
lo informado por las Secciones dé Ingenieros, Artillería
y Sanidad, y de conformidad con lo propuesto por la del
Material. ha tenido a bien aprobar el Reglamento general
de pertrechos del buqué-escuela Galated.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
io de febrerio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Seéción del Material y Co
mandante Gene'ral del Arsenal de Ferrol.
Señores...
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, interesando crédito para el
arreglo de cadenas, eontretes y grilletes y piso del pañol
del Almirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Ingenieros, la
Intendencia General y la Intervención Central, y de
acuerdo con lo 'propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a. bien conceder un crédito de cuatro mil diez y
ocho pesetas con sesenta y un. céntimos (4.018,61 pese
tas), con cargo al concepto «Carenas», dél capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para la éjecuciÓn
de las citadas obras, las, cuales se llevarán a efecto Por
la S. E, de C. N. y por el sistema de a+b+c-i-d:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de febrero dé 1928.
CORNEJ o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Insten
dente General de Marina y Comandante General del Ar
senal de Cartagena.
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Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 1.404, de 25 de octubre
de 1927, con el que interesa crédito para 'Aras en el aco
razado Alfonso XIII, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y la Intervención Central. y de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien conceder un crédito de cuarenta y siete J11ii
trescientas setenta 'y nueve pesetas con sesenta y cinco
céntimos (47.379,65 pesetas). con cargo al concepto "Ca
renas'', del capitulo 13, artículo 2.t), del vigente presu
puesto, para la realización de las obras, las cuales se lle
varán a efecto por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a ± b c+ d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral de. Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito de V. E., de 29 ce
julio de 1927, número 700, con el que interesaba crédito
para obras en el semáforo de Cabo Mayor, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Dirección
'General de Navegación, la Sección de Ingenieros y la In
tendencia General, y de conformidad con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito con cargo al concepto "Reparación de semáforos",
del capítulo. j3,artículo, 4._°,;del_ vigente presupuesto, im
portante en quince mil setenta y tres pesetas con sesenta
céntimos para que se efectúen las obras dichas.
Es también la Soberana voluntad de S. 'M. que, dado el
lugar donde han de verificarse las obras, no les es de apli
cación el punto 6.°, artículo 56, de la vigente ley de Ha
cienda y que la .Administración las realice por gestión di
recta mediante convenio con maestros de obras de la loca
lidad más próxima al semáforo, pudiendo llevarse a cabo
en parte, bien por el Comisario de las provincias del Norte,
corno Delegado de la Intendencia del Departamento, o con
el mismo carácter de delegación por el Contador-Habili
tado de las provincias de Gijón y Santander.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol en el que interesaba cré
dito para renovar la armadura del taller del Polígono de
tiro "Janer" por otra metálica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros
y la Intendencia General y de conformidad con lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder
un crédito de veintinueve mil trescientas treinta 'y ocho
peseas con sesenta 'y dos céntimos (29.338,62), con cargo
al concepto "Reparaciones de edificios", del capítulo 13,
artículo 3.°, del vigente presupuesto, para la realización de
dichas obras.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que en cuan
to a la forma de ejecución elel..»1 !levarse a cabo por conve
nio, 'Inc el Comisario Interventor (.I¿ la Base Naval de
Ríos redactará en delegación del Intendente dei Departa
multo de Ferrol, previa la publicidad que tal acto ciek,
tener para debido resguardo de los intereses del Estado.
De Real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
=o=
Intendencia General
Prendas mayores.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Torpedista electri
cista Mayor D. Francisco Sánchez Benítez, en súplica del
abono de prendas mayores que dejó de practicársele por
consecuencia de reparo de la Intervención del Departa
mento de Cartagena a la nómina de la Estación Torpe
dista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General, Intervención Cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado por ser los
términos del Reglamento de obreros Torpedistas, en lo
que se refiere a este extremo, claros y, precisos no sien
do interpretación confirmando las Reales órdenes de 15
de marzo de 1924 (D. O. núm. 72).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
de enero de 1928.
CORNEJO,'
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Car
tagena.
==0=—
ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROI,
Dispuesto por Real orden comunicada de 20 de enero
último, la provisión de una plaza de Revistador, vacante
en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal. se saca a.
concurso su provisión entre los Operarios de primera cla
se de la Maestranza de la Armada de este Arsenal. con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada y demás disposiciones poste
riores.
Las instancias serán dirigidqs al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los cuarenta días de la publica
ción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA y diez días después tendrán lugar los
ejercicios de examen.
Vacante de referencia.
Una plaza de revistador.
Arsenal de Verrol, 14 de febrero de 1928.—E1Jefe
del Negociado de Obras, Juan Prado.—V.') B.° El Co
misario del Arsenal, P. I., Enrique Bruquetas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
